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正 誤 表 
 
 
P.86 右コラム 3 行目 
 
＜誤＞ 
むしろ調和（attunement）や心の平静、あるいは活
動を求めている人々も多いだろう。我々は快楽を求め
ているというよりは、 
 
↓ 
 
＜正＞ 
快楽を求めているというよりは、調和（attunement）
や心の平静、あるいは活動をもとめていると言える人
も多いだろう。 
 
